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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 htworG evreN-FGN) ﻋﺼـﺒﻲ رﺷـﺪ ﻓ ـﺎﻛﺘﻮر
 ﻣﻐـﺰ  از ﺷـﺪه  ﻣﺸـﺘﻖ  ﻧﺮوﺗﺮوﻓﻴـﻚ  ﻋﺎﻣﻞ و( rotcaF
 ﺑﻪ( FNDB-rotcaF cihportorueN devireD niarB)
 ﻋﻨـﻮان   ﺗﺤـﺖ  ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﮔﺮوﻫﻲ
  در ﻫـﺎ  ﻣﻮﻟﻜـﻮل  اﻳﻦ. اﻧﺪ ﺷﺪه ﺧﻮاﻧﺪه ﻫﺎ روﺗﺮوﻓﻴﻦﻮﻧ
 (2)ﻫـﺎ  ﺮونﻧـ ﻋﻤﻠﻜـﺮد و ﺗﻜﺎﻣـﻞ ،(1) ﺑﻘـﺎء ﺣﻔـﻆ
 gnilangiS() دﻫـﻲ ﭘﻴـﺎم  ﺑـﻪ  ﻗـﺎدر  و دارﻧـﺪ  دﺧﺎﻟﺖ
 ﻫـﺎ  آن رﺷـﺪ  ﻳـﺎ  ﺗﻤـﺎﻳﺰ  ﺑﻘـﺎء،  ﺑﺮاي ﺧﺎص ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﻫﺎ روﺗﺮوﻓﻴﻦﻮﻧ. (3)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
 در و ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ  ﻛﻤﻚ ﻧﺮوژﻧﺰ ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻪ
 ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﻐﺰ زالﺑﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ و ﻣﺨﭽـﻪ  ﻣـﺦ،  ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ،
 ﺗﻔﻜـﺮ  و ﺣﺎﻓﻈـﻪ  ﺮي،ﻳـﺎدﮔﻴ  ﺑـﺮاي  ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻪ
 اﻟﻘﺎء اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش.  (4-7)ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻋﺎﻟﻲ
 درﮔﻴـﺮ  ﻣﻬﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻳﻚ  ﻫﺎ روﺗﺮوﻓﻴﻦﻮﻧ دﻫﻲ ﭘﻴﺎم
  ﺳ ــﻼﻣﺖ ﻧﺘﻴﺠ ــﻪ در و ﺳﻴﻨﺎﭘﺴــﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﺴ ــﻴﺘﻪ در
  . (8)اﺳﺖ  ﻫﺎ ﻧﺮون
 يﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ  ﺳﺮاﺳـﺮ  در ﻫﺎ روﺗﺮوﻓﻴﻦﻮﻧ ﺑﻴﺎن و ﺗﻮزﻳﻊ
 ﻫﻤـﻮاره  و (9)ﻧﺒـﻮده  ﻫﻤﮕـﻦ  ﻋﻤﺮ ﻃﻮل در و ﻋﺼﺒﻲ
 ﻫﺮ ﻛﻪ ﺷﺪه ﺛﺎﺑﺖ. (01-21)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎل در
 در ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ   ﻫﺎ روﺗﺮوﻓﻴﻦﻮﻧ ﺳﻄﺢ در ﺗﻐﻴﻴﺮي ﮔﻮﻧﻪ
 رو اﻳـﻦ  از. (41و31)ﺑﺎﺷﺪ  دﺧﻴﻞ ﻣﻐﺰ ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﻧﻤﻮ
  يﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺑـﻪ  ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﻣﻴﺰان  اﺧﻴﺮ ﻫﺎي ﺳﺎل در
 ﺑـﻪ  زﻧـﺪﮔﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ در ﻫﺎ روﺗﺮوﻓﻴﻦﻮﻧ ﺳﻄﺢ
  .اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اي ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻃﻮر
 ﻣﺸـﺨﺺ  دوره ﺳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ از ﺑﻌﺪ  زﻧﺪﮔﻲ ﺎﺳﺎًاﺳ 
 در. ﺷ ــﻮد ﻣ ــﻲ ﺗﻘﺴ ــﻴﻢ ﭘﻴ ــﺮي و ﺑﻠ ــﻮغ ﻛ ــﻮدﻛﻲ،
 ﺻ ــﻮرت ﺑ ــﻪ ﻫ ــﺎ روﺗﺮوﻓﻴﻦﻮﻧ ــ ﺳ ــﻄﺢ ﭘﺴ ــﺘﺎﻧﺪاران
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 ﻣﺪل ﻳﻚ در ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻣﻐﺰﻫﺎيﻧﺮوﺗﺮوﻓﻴﻦﺑﺮﺧﻲﺳﻦﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  ﺣﻴﻮاﻧﻲ
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺣـﺎل،  اﻳـﻦ  ﺑـﺎ . ﺑﺎﺷﺪ ارﺗﺒﺎط در ﻣﻐﺰ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﻤﻮ، ﺗﻜﺎﻣﻞ  ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ روﺗﺮوﻓﻴﻦﻮﻧ ﺳﻄﺢ در ﺗﻐﻴﻴﺮي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ دارﻧﺪ وﺟﻮد ﻣﺘﻌﺪدي ﺷﻮاﻫﺪ: ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ،ﺗﺠﺮﺑـﻲ  ﻣﻄﺎﻟـﻪ  اﻳـﻦ  در. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﺎﻛﺎﻣﻞ و ﻣﺤﺪود ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﺮ ﻃﻮل در و ﻋﺼﺒﻲ ي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﻫﺎ روﺗﺮوﻓﻴﻦﻮﻧ ﺑﻴﺎن و ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت
 evreN) ﻋﺼـﺒﻲ  رﺷـﺪ  ﻋﺎﻣـﻞ  و( rotcaF ciportorueN devireD niarB-FNDB) ﻣﻐـﺰ  از ﻣﺸـﺘﻖ  ﻧﺮوﺗﺮوﻓﻴـﻚ  ﻋﺎﻣﻞ  ﺳﻄﺢ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻮري
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎي ﻣﻮش ﻣﻐﺰ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻮاﺣﻲ در(  FGN- rotcaF htworG
. ﺷـﺪ  ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﺑﺎز ﺟﻌﺒﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻪ 6 و 4 ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻮش ﺳﺮ دوازده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، :ﻛﺎر روش
 و FNDB ﻫـﺎي  ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  و ﺗـﺎم  ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻣﻴـﺰان   و ﺷﺪه ﺟﺪا ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺨﭽﻪ و ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ روﻳﻴﻦ ﻗﺸﺮﻣﺦ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ، ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻤﻴﻖ، ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺗﺤﺖ ﺳﭙﺲ
  .  ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻣﺬﻛﻮر ﻫﺎي ﻓﺖﺑﺎ ﻋﺼﺎره از FGN
 ،% 53/7) ﻛﺎﻣﭗ ﻫﻴﭙﻮ FGN ﺳﻄﺢ در ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﺎه، 6 ﺑﻪ ﻣﺎه 4 از ﺳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ. ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﻌﺎل ﺑﻴﺶ داري ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻪ 6 ﻫﺎي ﻣﻮش :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺳﻄﺢ اﻣﺎ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه%( 92/6) ﻗﺸﺮﻣﺦ ،%(11/2) ﻛﺎﻣﭗ ﻫﻴﭙﻮ FNDB ﺳﻄﺢ در و( p=0/100 ،% 15/8) ﻣﺨﭽﻪ ،(p=0/210 ،% 13/8) ﻗﺸﺮﻣﺦ ،(p=0/200
  .داد ﻧﺸﺎن را FNDB ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﺎﻫﻪ 4 ﻣﻮش ﻫﺎي در. ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ(  p=0/300) ﺑﺮاﺑﺮ 2/52  ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻣﺨﭽﻪ در FNDB
  .  ﺑﺎﺷﻨﺪ دﺧﻴﻞ ﺑﻠﻮغ دوران ﻣﻐﺰ ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﻧﻤﻮ در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﻐﺰ در FGN و FNDB ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  
  .ﻣﺨﭽﻪ ﻣﺦ، ﻗﺸﺮ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ، ﻣﻐﺰ، ﺗﻜﺎﻣﻞ ،FGN ،FNDB :ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
 19/3/02: ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش 19/2/4:ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
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 ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  زﻧـﺪﮔﻲ  ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﺳـﻪ  اﻳـﻦ  ﺑﻴﻦ اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﻫﺮﭼﻨ ــﺪ. (51)اﺳــﺖ  ﺷ ــﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ اي ﮔﺴــﺘﺮده
 در ﻫـﺎ  روﺗﺮوﻓﻴﻦﻮﻧ  ـ ﺳـﻄﺢ  ﻛـﻪ  دارد وﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪي
 ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ  دﺳـﺘﺨﻮش  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﻲ ﻧﻴﺰ دوره ﻳﻚ درون
 ﻣﻮﺟـﻮد  ﻣﺘـﻮن  ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺎس ﺑﺮ و ﺣﺎل اﻳﻦ ﺑﺎ ﺷﻮد،
 ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻗـﺮار  ﺗﻮﺟـﻪ  ﻣﻮرد ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ
 زﻣﻴﻨـﻪ  اﻳﻦ در ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ واﻗﻊ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در. اﺳﺖ
 ﺑـﺎ . (71و61)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ ﻣﺤﺪود ﻛﻮدﻛﻲ دوره ﺑﻪ ﻓﻘﻂ
 ﺷـﻮاﻫﺪ  از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ و ﮔﻔﺖ ﭘﻴﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 ﺑـﺎﻟﻎ،  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران در ﻛﻪ رﻧﺪدا ﻣﻲ ﺑﻴﺎن ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ
 ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺴﻴﺎري از را ﻫﺎ ﻧﺮون ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺎ روﺗﺮوﻓﻴﻦﻮﻧ
 ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ،(91و81)دﻫﻨ ــﺪ  ﻣ ــﻲ ﻗ ــﺮار ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤــﺖ
 ﻧﻴـﺰ  ﺑﻠـﻮغ  دوران در ﻫـﺎ  روﺗﺮوﻓﻴﻦﻮﻧ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ
در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻟـﺬا،. رﺳـﺪ ﻣـﻲ ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ ﺿـﺮوري
 ﻧﻮاﺣﻲ در GFN و FNDB ﺳﻦ، ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﻣـﻮرد  ﻣﺎﻫـﻪ  ﺷـﺶ  و ﭼﻬـﺎر  ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎي ﻣﻮش ﻣﻨﺘﺨﺐ
  . ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ
   
  ﻛﺎر روش
 ﺳـﺮ  21  روي آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ  ﺗﺠﺮﺑـﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
 ﭘـﺎﺗﻮژن  از ﻋـﺎري  و ﻧـﺮ  ﺟـﻨﺲ  ،Ydd ي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮش
 09 آزﻣـﻮن  ﺗـﻮان  ﺑﺮاﺳـﺎس  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺣﺠﻢ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم
 و ﻣﻌﻴـﺎر  اﻧﺤﺮاف ،درﺻﺪ 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود درﺻﺪ،
 ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣــﭗ ﺑﺎﻓ ــﺖ درFNDB  ﻣﺘﻐﻴ ــﺮ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ
  .ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ و ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﻣﺪت ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
 ﻣﻌﻤـﻮل  ﻏـﺬاﻳﻲ  رژﻳﻢ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري
 ،%44/6 ذرت ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ،% 22/4 ﺷﻜﺮ ،%02 ﻛﺎزﺋﻴﻦ)
 ،%5 ﻣﻴﻨـﺮال  ﻣﺨﻠـﻮط  ،%2 ﺳـﻠﻮﻟﺰ  ،%5 ﺳـﻮﻳﺎ  روﻏﻦ
 اﺗـﺎق دﻣـﺎي . ﺷـﺪﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ  %(1 وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ﻣﺨﻠـﻮط 
 ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد  درﺟﻪ 02-22 ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﮕﻬﺪاري
 -روﺷﻨﺎﺋﻲ ﭼﺮﺧﻪ در ﻫﺎ ﻣﻮش. ﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺛﺎﺑﺖ
 ﺑـﻴﻦ  رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻴﺰان. داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺳﺎﻋﺘﻪ 21 ﺗﺎرﻳﻜﻲ
 ﺣﻴﻮاﻧـﺎت  ﻫﻤـﻪ . ﺑـﻮد  ﺷـﺪه  ﺗﻨﻈﻴﻢ درﺻﺪ 06 ﺗﺎ 05
 ﺗﺼـﻔﻴﻪ  ﻏـﺬاي  ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺪون و آزاد دﺳﺘﺮﺳﻲ
 "ﺿـﻤﻨﺎ . داﺷـﺘﻨﺪ  ﻣﻘﻄﺮ آب و ﻛﺎزﺋﻴﻦ ي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﺷﺪه
 ﺷـﺪه  اﺧـﺬ  اﺧـﻼق  ي ﻛﻤﻴﺘﻪ زا ﻃﺮح  اﻧﺠﺎم ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ
  . ﺑﻮد
 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  آزﻣﻮدﻧﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
( ﺳـﺮ  6: ﺗﻌﺪاد) ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه ﭘﺎﻳﺎن در ﺑﺎز ﺟﻌﺒﻪ آزﻣﻮن
. ﺷـﺪ  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه زﻧﺪﮔﻲ( ﺳﺮ 6: ﺗﻌﺪاد) ﺷﺸﻢ ﻣﺎه و
 اﺑﻌ ــﺎد ﺑ ــﻪ ﮔ ــﻼس، ﭘﻠﻜﺴ ــﻲ ﺟ ــﻨﺲ از دﺳ ــﺘﮕﺎه
 رﻧـﮓ  ﺳـﻴﺎه  ﻛـﻒ  ﻛـﻪ  ﺑـﻮد  ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 03×05×05
 ﻣﺴـﺎوي  ﻣﺮﺑﻊ 52 ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻮطﺧﻄ ﺑﺎ آن ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ
 از ﻳﻜﺴﺎن ﺷﺮاﻳﻂ در ﻫﺎ آزﻣﻮن ﺗﻤﺎم. ﺑﻮد ﺷﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ
 ﻫﺮ اﺑﺘﺪاي در. ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺠﺎم زﻣﺎن و رﻃﻮﺑﺖ دﻣﺎ، ﻧﻈﺮ
 ﻗـﺮار  ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺮﻛﺰ در اﻧﻔﺮادي ﻃﻮر ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﻮش آزﻣﻮن
 ﺗﻌـﺪاد ﺷـﺎﻣﻞ ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﻫـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ و ﺷـﺪه داده
 ﺣﺮﻛـﺎت  ،(ﺳـﻔﻴﺪ  ﺧﻄـﻮط  از ﻋﺒـﻮر ) اﻓﻘـﻲ  ﺣﺮﻛﺎت
 gnimoorG،(ﭘـ ـﺎ دو روي اﻳﺴـ ـﺘﺎدن) ﻋﻤــﻮدي
 و ادرار دﻓﻌـﺎت  ﺗﻌﺪاد ،(ﺑﺪن ﻛﺮدن ﺗﻤﻴﺰ و ﻟﻴﺴﻴﺪن)
 ﺳـﻪ  زﻣـﺎﻧﻲ  ي دوره ﻳـﻚ  در ﺣﻴـﻮان  ﻛـﺮدن  ﻣﺪﻓﻮع
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ اي دﻗﻴﻘﻪ
 ﻧﻴـﺰ  و ﭼﻬـﺎرم  ﻣـﺎه  ﭘﺎﻳـﺎن  در زﻣﺎﻧﻲ، ﻣﻘﻄﻊ دو در
 ﻋﻤﻴـﻖ  ﻫﻮﺷـﻲ ﺑـﻲ  ﺗﺤـﺖ  زﻧـﺪﮔﻲ،  ﺷﺸﻢ ﻣﺎه ﭘﺎﻳﺎن
 ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﻧﻤﺒـﺎﺗﻮل از اﺳـﺘﻔﺎده ﺑ ـﺎ ﺻـﻔﺎﻗﻲ داﺧـﻞ
 ﻫـﺎي ﺑﺎﻓـﺖ  ﺟﺪاﺳـﺎزي  ﺑﺮاي. ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺸﺮﻳﺢ آزﻣﻮدﻧﻲ
 ﺑـﺎ  (02)  olleuC ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﺗﻮﺻﻴﻒ روش از ﻣﻐﺰ
 ﺑﻌـﺪ  اﺧﺘﺼـﺎر،  ﻃﻮر ﺑﻪ. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻐﻴﻴﺮات اي ﭘﺎره
 در ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮش اﻧﺠﺎم و ﺑﺪن ﺑﻘﻴﻪ از ﺳﺮ ﺟﺪاﺳﺎزي از
 داده ﻗﺮار ﺧﺸﻚ ﻳﺦ روي در ﻧﺮم ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻞ ﺟﻤﺠﻤﻪ
 ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﻳﺮ از ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ روﻳﻴﻦ ﻣﺦ ﻗﺸﺮ اﺑﺘﺪا. ﺷﺪ
 ﻫـﺎي ﺑﺎﻓـﺖ  ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﺮاﺣﻞ در و ﺷﺪه ﺟﺪا
 ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه زﻣﺎن ﺗﺎ و ﺷﺪه آزاد ﻣﺨﭽﻪ و ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ
. ﺷـﺪﻧﺪ  ﻧﮕﻬـﺪاري  ﮔـﺮاد  ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ -02 ﻓﺮﻳﺰر در
 اﻓـﺰودن  از ﺑﻌـﺪ  ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻛﺪام ﻫﺮ ﺳﭙﺲ
 ﻣــﻮل ﻣﻴﻠــﻲ 731 ﻣﺤﺘــﻮي ﻛﻨﻨــﺪه ﻟﻴــﺰ ﺑــﺎﻓﺮ
  %1،  lCH-sirT ﺑـﺎﻓﺮ  ﻣـﻮل  ﻣﻴﻠـﻲ  02 ﺳﺪﻳﻢ، ﻛﻠﺮﻳﺪ
 01درﺻــﺪ ﮔﻠﻴﺴــﺮول،  01، (ﺳــﻴﮕﻤﺎ) 04PNاز 
 0/5، (ﺳـﻴﮕﻤﺎ) ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ آﭘـﺮوﺗﻴﻨﻴﻦ/ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم
ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺑـﺎ  03ﻣﻮل ارﺗﻮواﻧﺎدات ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻣـﺪت  ﻣﻴﻠﻲ
. دور در دﻗﻴﻘ ــﻪ ﺳ ــﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷ ــﺪﻧﺪ  0004ﺳ ــﺮﻋﺖ 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻓﺮ ﻧﻤﻚ ﻓﺴﻔﺎت داﻟﺒﻜﻮ رﻗﻴـﻖ 
اﻧﺠـﺎم  "ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻣﺠـﺪدا 
  .  ﺷﺪ
 ،ﻫـﺎ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻓﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺳـﻴﺪ ﻣﻴـﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗـﺎم ﺑـﺎﻓﺘﻲ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ( dica cininohcniciB)ﺑﻴﺴﻴﻨﻜﻮﻧﻴﻨﻴﻚ 
، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺮﺟـﻊ، ﺑﺎ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم ﮔـﺎو 
ﺳﻨﺞ  ﮔﻴﺮي و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻃﻴﻒ اﻧﺪازه
 
 
 
 
   ...و ﻣﻐﺰ ﻫﺎي ﻧﺮوﺗﺮوﻓﻴﻦﺑﺮﺧﻲ ﺳﻦ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪﺗﻐﻴﻴﺮات                                                       
1931 آﺑﺎن، 101ﺷﻤﺎره ، 91دوره ﭘﺰﺷﻜﻲ رازيﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم 
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  ﻲوﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم و ﺷﺸﻢ زﻧﺪﮔ-1ﺟﺪول
  ﺷﺸﻢ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎهﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم ﺷﺎﺧﺺ
  (ﺗﻌﺪاد)ﺣﺮﻛﺎت اﻓﻘﻲ
  (ﺗﻌﺪاد)ﺣﺮﻛﺎت ﻋﻤﻮدي 
  (ﺛﺎﻧﻴﻪ)ﻣﺪت ﻟﻴﺴﻴﺪن ﺑﺪن 
 دﻓﻌﺎت ادرار
 دﻓﻌﺎت ﻣﺪﻓﻮع
  57/4 ± 62/2
  31/6 ± 8/6
  3/0 ± 1/6
  0/2 ± 0/4
  1/8 ± 1/5
 *841/6 ± 24/4
  ** 53/0 ± 7/7
  3/3 ± 5/7
 0
  0/4 ± 0/9
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ±داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ                             
           .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/10ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ ** و   0/50ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ * 
  . ﺖ ﺷﺪﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋ 265در ﻃﻮل ﻣﻮج 
در ﺳﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺘﺨـﺐ FGN و   FNDBﻣﻴﺰان ﺗﺎم
، nosidaM)ﻣﻐﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮوﻣﮕـﺎ 
و  1167Gﺷﻤﺎره ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ،ASU، IW
ﭘﻴﻜـ ــﻮﮔﺮم در  7/8و  51/6و ﺣﺴﺎﺳـ ــﻴﺖ  1367G
ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ  ﻣﻄـﺎﺑﻖ دﺳـﺘﻮر ﺳـﺎزﻧﺪﮔﺎن ( ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
ﺑـﻪ . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻴﻜﻮ
آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي اوﻟﻴﻪ از آﻧﺘﻲ ﺑـﺎدي ﭘﻠـﻲ ﻛﻠﻮﻧـﺎل  ﻋﻨﻮان
ﺑـﺎ   lCH-cirTو  ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮ از ﺑﺎﻓﺮ   FNDBﺿﺪ
، و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ از 02ﺗﻮﺋﻴﻦ % 0/50
. اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  PRHﺿﺪ رت ﻛﻮﻧﮋوﮔﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  GgI
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا و ﺗﻮﻗﻒ واﻛﻨﺶ ﺑﺎ 
 054اﺳـﺘﻔﺎده از اﺳـﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳـﺪرﻳﻚ در ﻃـﻮل ﻣـﻮج 
 anoroCﻣـﺪل )ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻴـﺰا 
  . ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ( 43-PTM cirtcelE
 ﻣﻌﻴـﺎر اﻧﺤـﺮاف ±ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  داده
ﺑﻪ  <p0/50 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ(.  DS ± naeM) ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺰارش
ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ . دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ  ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻨﻲ
، (11ﻧﮕﺎرش ) SSPSﻫﺎ از  ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
.  ﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ ﻃﺮﻓـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ آزﻣ
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﺑﺘـﺪا ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ دو 
ﻫـﺎي ﺗﻜـﺮاري اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و ﺑـﺎ  ﮔﻴﺮي ﻃﺮف ﺑﺎ اﻧﺪازه
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن و ﺑﺎﻓـﺖ 
دار ﺑﻮد، در ﺗﻌﻘﻴـﺐ اﻳـﻦ ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻨﻲ
ﺑـﺮاي  زوﺟﻲ tآزﻣﻮن ( 1: دو ﺳﺮي آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﺑﺎﻓـﺖ و  6و  4ﻫﺎي  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻣﺎن
ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ ﻃﺮﻓـﻪ و آزﻣـﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒـﻲ ( 2
ﻫﺎ در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از  ﺗﻮﻛﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه
  .ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﺎن
  
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت آزﻣـﻮدﻧﻲ در 
ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﻣﻘﻄـﻊ ﺳـﻨﻲ ﺷـﺶ ﻣـﺎﻫﮕﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ 
(. =p0/100)داري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮد  ﻮر ﻣﻌﻨﻲﺗﺮ ﺑﻪ ﻃ ﺟﻮان
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺣﺮﻛﺘـﻲ در 
ﻛـﺎت اﻓﻘـﻲ  ﭘﺎﻳـﺎن ﭼﻬـﺎر ﻣـﺎﻫﮕﻲ ﺑـﺮاي ﻣـﻮرد ﺣﺮ
ﺑــﻪ ( gniraeR)و ﺣﺮﻛــﺎت ﻋﻤــﻮدي ( gniklaW)
و در  31/6 ± 8/6و  57/4 ± 62/2ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻌـﺎدل 
 ± 24/4ﭘﺎﻳـﺎن ﺷـﺶ ﻣـﺎﻫﮕﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻌـﺎدل 
  (.   1ﺟﺪول )ﺑﻮد  53/0 ± 7/7و 841/6
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓـﻪ 
، ﻓﺎﻛﺘﻮر زﻣﺎن و ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ ﻫـﺮ ﻛـﺪام ﺑـﻪ (2ﺟﺪول )
ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  روﺗﺮوﻓﻴﻦﻮﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ ﻧ
و اﺛ ــﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑ ــﻞ اﻳ ــﻦ دو ﻓ ــﺎﻛﺘﻮر ﻧﻴ ــﺰ ﺑ ــﺮ ﺗﺮﺷ ــﺢ 
  .دار ﺑﻮد ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ روﺗﺮوﻓﻴﻦﻮﻧ
در ﮔـﺮوه ﺑـﺎ ﻃـﻮل  FNDBاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻣﻴﺰان 
ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ و ﻗﺸـﺮ ﻣـﺦ  ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻋﻤﺮ 
ﺗﺮ ﻛﺎﻫﺶ  درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺟﻮان 92/6و  11/2
، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﻦ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 3ﺟﺪول  )ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد 
ﮔﻴـﺮي اﻧـﺪازه  FNDBﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﻴـﺰان 
داري ﺑـﻪ ي ﻣﻌﻨـﻲ ﺷﺪه در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺨﭽـﻪ ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ 
  (.  p=0/300) درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد 521/6ﻣﻴﺰان 
ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ،  3ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺪول 
در ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣـﭗ، ﻗﺸـﺮ FGN ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻴـﺎر 
ﻣﺦ و ﻣﺨﭽﻪ در ﺑﺮش ﺳﻨﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﺎ ﭘﺎﻳـﺎن 
 53/7ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﻌﺎدل 
و ( p=0/210)درﺻـ ــﺪ  13/8، (p=0/200)درﺻـ ــﺪ 
  . ﺑﻮد( p=0/100)درﺻﺪ  15/8
ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ  FNDBدر ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻴـﺎر 
ﻫ ــﺎي ﻫــﺎي ﺳــﻨﻲ و ﺑ ــﻴﻦ ﺑﺎﻓــﺖ  ﻫﺮﻛ ــﺪام از ﺑ ــﺮش
. داري ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻪ
 
 
 
 
 ﺛﺮﻳﺎ ﺧﻴﺮوري و ﻫﻤﻜﺎردﻛﺘﺮ 
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  آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻣﺎن  وﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮ روي ﺗﺮﺷﺢ ﻧﺮوﺗﺮوﻓﻴﻦ-2ﺟﺪول
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات درﺟﻪ آزادي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﺬورات F ﻣﻌﻨﺎداري
  0/000
  0/900
 -
  101/439
  6/765
 -
  76493/258
  2452/755
 783/291
1
 2
 51
 76493/258
  5805/411
 7085/878
 ﻣﺎﻫﮕﻲ6و4ﮔﻴﺮي در اﻧﺪازه
  اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻣﺎن و ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ
 ﺧﻄﺎ
 aFGN
 
 
  0/012
  0/200
 -
  1/917
  9/176
  -
  244/429
  2942/203
 752/117
 1
  2
 51
 244/429
  4894/506
 5683/856
 ﻲﻣﺎﻫﮕ6و4اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در
 اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻣﺎن و ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ
 ﺧﻄﺎ
 bFNDB
  
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻐﺰ در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم و ﺷﺸﻢ زﻧﺪﮔﻲ FGNbو  FNDBaﻣﻴﺰان  - 3ﺟﺪول 
 )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ gm/gp( FGN)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ gm/gp( FNDB ﻣﻨﺎﻃﻖ
 ﻣﺎه ﺷﺸﻢ ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه ﺷﺸﻢﻣﺎه ﭼﻬﺎرم
 **29/2 ±51/6 341/4 ± 7246 ±2127/1 ± 03/3 ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ
 *301/8 ±81/1  251/1 ± 02/162/2 ± 5/173/2 ±11/7 ﻗﺸﺮ ﻣﺦ
 **29/7 ± 23/5 291/5 ± 24**27/2 ±51/223 ±01/9 ﻣﺨﭽﻪ
  .اﻧﺪ ﺷﺪه ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻲ آزﻣﻮن ﺑﺎ و ﺷﺪه ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ±داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/10ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ ** ،   0/50ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ * 
  (rotcaf cihportoruen devired -niarB)وﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﻣﻐﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺮ a
  (rotcaf htworg evreN)ﻓﺎﻛﺘﻮر رﺷﺪ ﻋﺼﺒﻲ  b
 
 FNDBدر ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻨﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﮕﻲ، ﺳـﻄﺢ 
 84/4)ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣــ ــﭗ ﺣــ ــﺪود دو ﺑﺮاﺑــ ــﺮ ﻣــ ــﺦ 
درﺻ ــﺪ،  55/6)و  ﻧﻴ ــﺰ ﻣﺨﭽ ــﻪ ( p=0/120درﺻ ــﺪ،
ﻣـﺎﻫﮕﻲ  6در ﻣﻘﻄﻊ ﺳـﻨﻲ ﭘﺎﻳـﺎن .  ﺑﻮد( p=0/300
ﺑﺮاﺑـﺮ  ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣـﭗ و ﻣﺨﭽـﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً FNDBﻣﻴـﺰان 
ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣـﭗ و ﻣﺨﭽـﻪ ﺑـﻪ  FNDBاﻣـﺎ ﺳـﻄﺢ  ،ﺑﻮده
 2/57و ( p=0/000 ،در ﺻــﺪ 95/1) 2/4ﺗﺮﺗﻴــﺐ 
  .ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺸﺮ ﻣﺦ ﺑﻮد( p=0/000 ،در ﺻﺪ 36/7)
داري  در ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻨﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
در ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣ ــﭗ و ﻛ ــﻮرﺗﻜﺲ ﺑ ــﻪ  FGNدر ﻣﻴ ــﺰان  
روﺗﺮوﻓﻴﻦ در ﻮر اﻳـﻦ ﻧ  ـﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﻋﻴﺎ. دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ
درﺻ ــﺪ 52/5ﻣﺨﭽ ــﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣ ــﭗ 
درﺻـﺪ  12و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﻗﺸـﺮ ﻣـﺦ ( p=0/830)
در ﭘﺎﻳﺎن ﺷﺶ ﻣﺎﻫﮕﻲ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد . ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد
ﺑـﺎﻓﺘﻲ   FGNﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ﺳـﻄﺢ 
داري در ﻋﻴـﺎر ﮔﻮﻧـﻪ  ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ  داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻴﭻ
ﻮده ﺷﺪه از ﺑﺎﻓـﺖ ي آزﻣ روﺗﺮوﻓﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪﻧﻮ
  (.  3ﺟﺪول )ﻣﻐﺰي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻫـ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠـ ــﻒ ﺧـ ــﺎﻧﻮاده  ﺑـ ــﻴﻦ ﭘـ ــﺮوﺗﺌﻴﻦ در
ﺗـﺮﻳﻦ ﻧﻘـﺶ را  ﻣﻬﻢ FGNو  FNDBﻫﺎ،  ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻦ
اﻳـﻦ . ﻛﻨﻨـﺪ ي ﻋﺼـﺒﻲ اﻳﻔـﺎ ﻣـﻲ در ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ
ي ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﺑﺨـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ از ﻛـﺎرﻛﺮد ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ  ﻣﻮﻟﻜﻮل
ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت   ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻋﺼﺒﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﻣﻴـﺰان آن 
  . ﻛﺎرﻛﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ  ارﺗﺒﺎط دارد
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺪل ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ﺑـﻪ  
در  FGNو  FNDBي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ  ﺑﺮرﺳﻲ داﻣﻨﻪ
ﻧﻘﺎط ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻐﺰ در ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻌـﺪ از ﺑﻠـﻮغ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ 
در ﻫـﺮ  FGNﻣﻴـﺰان  ﻫـﺎ،  ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ.  اﺳﺖ
ﺨﭽـﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﻐﺰ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺦ، ﻣ
در ﻣﺦ و  ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ   FNDBو ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ و ﻣﻴﺰان 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻛـﺎﻫﺶ روﺑـﺮو 
  .  ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎ اﻧـﺪازه 
زﻳﺎدي ﻫﻢ ﺳﻮﺋﻲ دارد وﻟﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟـﻮد، 
و ﺑﻌـﺪ از آن  ﺗﻮﻟـﺪ  ﺑﺮ  ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻨﻲ ﺣـﻮل و ﺣـﻮش 
و ﻫﻤﻜﺎران   PK saDان ﻣﺜﺎل،ﺑﻪ ﻋﻨﻮ. اﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺘﻮار
اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺳـﻄﺢ  ﮔﺰارش ﻛﺮده  ﻫﺎ ﻣﻮشﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 
ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻦ در ﻧﺌﻮﻛـﻮرﺗﻜﺲ و  روﺗﺮوﻓﻴﻦﻮﻧ
  ﻫـﺎ درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ  آن. ﻳﺎﺑـﺪ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻛﺎﻫﺶ ﻣـﻲ 
در روزﻫ ــﺎي ﻫﻔ ــﺖ و  ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ  FNDBو FGN
ﮔﻴـﺮي ﭼﻬﺎرده ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ اوج ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ اﻧـﺪازه 
ﻞ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺪاﻗ. (71) رﺳﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻣﻴـﺎﻧﻲ  ﻃـﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ در اﺳـﺘﺮاﺗﻴﻮم ﻣـﻮش و ﻣﻐـﺰ
ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ  FNDBﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﺎﻫﺶ  ﻣﻮش
 
 
 
 
   ...و ﻣﻐﺰ ﻫﺎي ﻧﺮوﺗﺮوﻓﻴﻦﺑﺮﺧﻲ ﺳﻦ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪﺗﻐﻴﻴﺮات                                                       
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  .(61و11) اﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ را ﮔﺰارش داده
ﻫـﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ در ﻛﻮدﻛـﺎن و  ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﭘـﮋوﻫﺶ
ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  FNDBﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ 
ﺳـﻄﺢ    ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل،. ﻳﺎﺑـﺪ ﺳـﻦ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ
در ﻣﺮدان ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﺎداري ﻛﻤﺘـﺮ از  FNDB
ي  در اداﻣـﻪ. (12) دوران ﻗﺒـﻞ از ﺑﻠـﻮغ ﺑـﻮده اﺳـﺖ
ﻓﻮق و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻫﺎي  ﮔﺰارش
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳـﻄﺢ دو  ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ
ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻌـﺪ از ﺑﻠـﻮغ ﻧﻴـﺰ 
ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺎﺿـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣ ﻫـﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻳﺎﺑﺪ اداﻣﻪ ﻣﻲ
و ﻫﻤﻜـﺎران در  AH nosleN-etnomiBي  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣـﭗ  FNDBدر ﻣﻮرد  ﻛـﺎﻫﺶ  8002ﺳﺎل 
ﻫـﺎي  ﻣﻮش ﻫﺎي ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﻣﻮش در 
در ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻨﻲ ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﮕﻲ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ و در 
در ﻫﻤـﺎن ﻣﻘﻄـﻊ ﺳـﻨﻲ و  FGNﻣﻮرد  اﻓﺰاﻳﺶ  در 
. (22) ﻫﻤـﺎن ﻗﺴـﻤﺖ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻐـﺎﻳﺮت دارد
ﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮت اﻳـﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷ
ﻫﺎ ﻓﻘﻂ از ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ  روﺗﺮوﻓﻴﻦﻮﮔﻴﺮي ﻧ ﻧﻠﺴﻮن اﻧﺪازه
ﺻـﻮرت  2ACو   1ACراﺳـﺖ، آن ﻫـﻢ در ﻧـﻮاﺣﻲ 
ﻛ ــﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﻛ ــﻞ  در ﺣ ــﺎﻟﻲ ،ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ
ﻫﺎي ﭼـﭗ وراﺳـﺖ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار  ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ
  . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻫـﺎ و ﻣﺘﻌـﺪد ﻧـﻮروﺗﺮوﻓﻴﻦ  ﻫﺎي  ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش
ي در ﻫـﺎ در ﻣﺨﭽـﻪ ﻫـﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ آن  ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻴﺰ
اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺣﻴـﻮاﻧﻲ،  ﺣﺎل ﺗﻜﺎﻣﻞ، در ﻣﺪل
، ﺷﻮاﻫﺪي وﺟﻮد دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﺑـﻪ ﻣـﻮازات ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﻣﺨﭽـﻪ  FNDBاﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ 
ﻫ ــﺎ ﻣﺠﻤ ــﻮع اﻳ ــﻦ ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ . (32-52) دﻻﻟ ــﺖ دارﻧ ــﺪ
ي اﻫﻤﻴـﺖ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اﻳـﻦ  ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣـﻲ
ﻟـﺬا، . ﻨﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺨﭽﻪ ﺗﻠﻘـﻲ ﺷـﻮد ﻳآﻣﻮﻟﻜﻮل در ﻓﺮ
ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ در ﺧﺼـﻮص ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗ ــﺮ در ﻣﺨﭽ ــﻪ ﺣﻴﻮاﻧ ــﺎت آزﻣ ــﻮدﻧﻲ ﻣﺴــﻦ  FNDB
  .   ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ  ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
(  ytivitca rotomocoL)ﻓﻌﺎﻟﻴــ ــﺖ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗــ ــﻮر 
ﻫـﺎي ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ ﺷـﺶ ﻣﺎﻫـﻪ  ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  ﻣـﻮش
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻫﺎي ﻣﻮش
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه . ﺣﺮﻛﺘﻲ داﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬار  ﺑﺮ ﻛﻨﺶ FNDBاﺳﺖ ﻛﻪ  
اﺳﺖ و ﺣﺬف اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺑﻌﺪ  از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑـﻴﺶ 
ﻟﺬا ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ  .(72و62) ﺷﻮد ﻓﻌﺎﻟﻲ ﻣﻲ
 6ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ 
در ﻗﺸـﺮ  FNDBﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ  را ﻣﻲﻣﺎﻫﻪ 
اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﺴﺒﺖ ( ﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ)ﻣﺦ 
ي آن ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل ﻣﻜـﺎﻧﻴﺰﻣﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ  .داد
ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت رﻓﺘﺎري و ﺳـﻄﺢ  FNDBﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﺗـﺎﻛﻨﻮن  ،ﻫـﺎي ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﺗﻮﺿـﻴﺢ داده ﺷـﻮد  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴـﺖ اﻳـﻦ . ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
 ﻓﻴﻦ در اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺼﺒﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ ﻧﻮروﺗﺮو
ﻫـﺎي دﻗﻴـﻖ ﺗـﺮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ، ﺑﺮرﺳـﻲ(82-03)
ﻫﺎي ﻓﺮارﻳﺨﺘﻪ ﺑـﺮاي ﻣﺸـﺨﺺ ﻛـﺮدن اﻳـﻦ  آزﻣﻮدﻧﻲ
  . ﻳﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪآﻓﺮ
ﮔﻴـﺮي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار اﻧـﺪازه 
در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛـﻪ  FNDBﺷﺪه 
. (23و13) ﺧﻮاﻧﻲ دارد ي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ (23و13) ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻛﻪ  رﺳﺪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ در  ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري در ﭘﻼﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ FNDB
  . ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ دارد
ﺳـﺎزد ﻛـﻪ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ روﺷـﻦ ﻣـﻲ در ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﻦ در دوران روﺗﺮوﻓﻴﻮﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻫﺮ دو ﻧ ﺳﻄﺢ اﻧﺪازه
ﺑـﺎ در . ﻛﻨـﺪ  ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻮغ ﻧﻴﺰ  ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﺑﺴـﻴﺎري  روﺗﺮوﻓﻴﻦﻮﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي ﻧ
ي ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻪ وﻳـﮋه در  ﻫﺎي ﻛﺎرﻛﺮدي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ از ﺟﻨﺒﻪ
ﻫـﺎي ﻋﺼـﺒﻲ و ﻧﻴـﺰ در  و ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﺳـﻠﻮل ءﻣـﻮرد ﺑﻘـﺎ
ﻛﺎرﻛﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داﻧـﺶ و آﮔـﺎﻫﻲ 
و  FGNﻮﻟﻴﻚ و ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑ در ﻣﻮرد وﻳﮋﮔﻲ
و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﺮد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﺼﺒﻲ و ﻧﻴﺰ  FNDB
  .رﺳﺪ رواﻧﻲ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
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Abstract 
Background: Accumulative evidences suggest that any change in brain neurotrophins can be 
involved in brain development and function. However, little is known about age related alteration of 
the neurotrophins. In this experimental study, we investigated the adulthood changes in the locomotor 
activity and the levels of Nerve Growth Factor (NGF) and Brain Derived Neurotropic Factor (BDNF) 
in selected brain regions of mice. 
Methods: In this experimental twelve adult mice at 4 and 6 months of age were used and open filed 
test was performed to determine animal's locomotor activity.  Hippocampus, cerebellum and cortex of 
the animals were isolated under deep anesthesia, and levels of NGF, BDNF and total protein were 
measured from extracts of tissues at the end of 4th and 6th months of age. 
Results: Animals with 6 months of age were significantly hyperactive. We found a significant 
reduction for NGF in hippocampus (35.7%, p= 0.002), cerebral cortex (31.8%, p= 0.012), cerebellum 
(51.8%, p= 0.001) and for BDNF in hippocampus (11.2%), cerebral cortex (29.6%). However, BDNF 
level significantly increased in cerebellum (2.25 fold, p= 0.003) with age rising from four to six 
months. BDNF level were the highest in the hippocampus at the age of 4 months.  
Conclusion: These results suggest that the sustained decrease of NGF and BDNF proteins in brain 
regions may be involved in the adulthood brain development. 
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